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内经 五精所并 出于 素问 宣明五气篇 , 文







精神活动的营养保证。 并 , 说文 云: 并, 相从
也。 词海 释为 合 , 故 并 有相从、聚合、汇合之
意。对 五精所并 的发生原因, 原文有明确阐述:















灵枢 本神 曰: 肾藏精,精舍志。志者, 张景
岳 类经 注曰: 意之所存,谓意已决而卓有所立者,
曰志。肾精足, 则脑髓充而志强, 就能决断而处事,
且付之于行动; 若肾的精气虚弱, 精气并于肾, 则
志 失精养而虚弱,常见意念不定, 遇事害怕, 不能
决断处事,概称为 恐 。所以说 精气并于肾则恐 。
2 2 精气并于肺则悲
素问 灵兰秘典论 曰: 肺者, 相傅之官, 治节
出焉。肺主气,能辅助心君主血主神。肺的精气充
足,心主血主神的功能也能得助而正常, 则气血通
利,神和志达,而有 喜 的神态; 若肺的精气虚弱,精
气皆并于肺, 则心君失于辅助, 易引起心气虚弱。
灵枢 本神 曰: 心气虚则悲 , 悲乃心 不能喜 的
神态。这就是 精气并于肺则悲 的缘由所在。
2 3 精气并于肝则忧







灵枢 本神 曰: 脾藏营, 营舍意。又 素问遗
篇刺法论 云: 脾为谏议之官,知周出焉。脾为精气






灵枢 本神 曰: 心藏脉, 脉舍神。心主神,心
的精气充足,则心能主血主神,神和志达而有正常之
喜 。若心的精气不足, 精气皆并于心, 则神失所
养,也会出现情志的异常,如 心气虚则悲 ( 灵枢
本神 ) ,即是表现之一。临床中也可见到 喜 , 那就
是喜笑无常,多出现在癫狂之病中;此病也有因心气
虚、心阳虚所致者,如 素问 腹中论 曰: 石之则阳
气虚,虚则狂。 灵枢 通天 亦云: 阳重脱者易狂。
笔者认为,悲与喜皆可因心的精气虚所致,只是前者
往往较轻,后者似更严重。
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